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Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang tidak akan pernah 
terlupakan, karena berkat rahmat, kesempatan dan hidayah-Nya penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam yang telah membimbing kita keluar 
dari zaman Jahiliyah ke zaman yang penuh dengan pengetahuan, sehingga kita 
bisa merasakan indahnya bangku perkuliahan. 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran 
Partisipatif dengan Discovery Learning terhadap Kemampuan Pemecahan 
Masalah  Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru, 
merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendididkan (S.Pd.) pada Jurursan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari 
dukungan dan bantuan berbagai pihak. Terutama dari orang tua tercinta yaitu 
Ayahanda H. Azwar dan Ibunda Hj. Darwani yang tidak henti memberikan kasih 
sayang, doa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Pada 
kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan 
terima kasih yang mendalam kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor  Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh 
stafnya. 
3. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau beserta seluruh stafnya, yang telah banyak membantu dari awal 
hingga akhir selama perkuliahan. 
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4. Ibu Ade Irma, M.Pd. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, 
banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing skripsi 
ini. 
5. Bapak Suhandri, S.Si,M.Pd. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah menyalurkan ilmunya pada saat perkuliahan 
di Program Studi Pendidikan Matematika. 
7. Ibu Noviarni, S.Pd.I, M.Pd selaku Pembimbing Akademis  yang 
mendengarkan keluh kesah penulis mengenai proses perkuliahan dan 
memberikan nasehatnya. 
8. Bapak Zul Fadli, S.Sn. selaku kepala SMP IT Az-Zuhra Pekanbaru yang telah 
memberi izin untuk melakukan penelitian. 
9. Ustadzah Nely Fitriani, S.Pd. dan Ustadzah Irawati, S.Si., selaku guru bidang 
studi Matematika di SMP IT Az-Zuhra yang telah membantu terlaksananya 
penelitian. 
10. Kedua kakak penulis yaitu Lina Astuti dan Hartati Murni, abang penulis yaitu 
Budu Azwadi, S.sos, dan Vera, adik  penulis yaitu Khoirun Azwandi, serta 
kedua ponaan tercinta yaitu Wahyu Farandiva dan Fadhil syukron. Beserta 
Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan doa dan nasehat selama 
penulis menempuh jenjang perkuliahan. 
11. Sahabat-sahabat penulis yaitu Nurhayeli, S.Pd, Tri Indah Susanti, S.Pd.i, Dwi 
Erlyna Ningsih, Nova Dwijayanti, Novitasari dan Nurmida,S.sos serta teman-
teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan 
motivasi dalam proses penulisan skripsi.  
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini 





Akhirnya, semoga setiap bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak 
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